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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, pnblloadas en la Gaceta, de Manila., por 
tacto serán obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861,. 
3 
Serán sascritores forzosos á la Gaceta sodos 
pueblos del Archipiélago erigidos civilmente" 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
Real óroen de 26 de¡¿Setiembre ae 1861. 
iie;;| 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria, 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 911.—Excmo. 
L-S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
lina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 
esta fecha, el Decreto sobre cierre de Anotadu-
y Receptorías de hipotecas de Filipiuas.=De 
1 órden lo digo á V. E. con inclusión de dos 
íplares del número de la Gaceta de Madrid en 
isa insertan dichas disposiciones, para su conc-
\smio, publicación inmediata en los periódicos 
jales del Archipiélago y demás efectos correspon-
jigntes. Dios guarde f» Y . E. muchos años. Madrid, 
de Octubre de 1889.—Becerra.—Sr. Goberna-
(or General de Filipinas. 
Manila^  22 de Noviembre de 1889.—Cúmplase 
ídanse al efecto las órdenes oportunas, 
REAL DECRETO. 
[ED cumplimiento de lo dispuesto en el art. 391 
la lej Hipotecaria para las islas Filipinas, y k 
((opuesta del Ministro de Ultramar; 
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. A l -
s^o XIII^ y como Reina R gente del Reino, 
|YeDgo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los Registradores de la propiedad 
! ^ n^ibrados para los Registros de las islas Filipinas al 
- toar posesión de sus destinos, se harán cargo de 
Anotadurí s ó Receptorías de hipotecas queexis-
^ p en sus respectivas circunscripciones t-rritoria es 
fue los libros y papeles correspondientes a estos 
MÍOS, que se entenderán suprimidos desde el 1.° 
^Diciembre próximo venidero. 
Art. 2.° Cuando alguno de los libros expresa-
ren el artículo anterior contenga inscripciones de 
N)los correspondientes á distintos Registros, se 
federarán en ¡¿quel á que pertenezcan los pueblos 
besados en el mayor número de asientos, debiendo, 
•Obstante, remitirse al Registro ó Registros á que 
fenezcan ks dem s pueblos una relación circuns-
yciada de las inscripciones que á ellos se refieran, 
^expresión de las misma-*, del número de libros 
8 contengan y de ia época á que se contraigan, 
aJ se hará constar consignando las fechas de 
lentos primero y último. Los gastos que ori-
11"9ja expedición de las expresadas relaciones se-
% ^ cuenta del Estado^ previa la que presentarán 
^egisíradores de la propiedad que los expidan, 
rniada por la respectiva Audiencia de su distrito 
Pfoba(ja p0r ja £)ireccion general de Gracia y 
c^ia del Ministerio de Ultramar. 
L 3.° En el caso de que las inscripciones co-
[ Podientes h pueblos que hoy forman la circuos-
. 'Pcion de un Registro se hubiesen hecho en l i -
T*19 no contengan rnscnpciones referentes á 
'jj^xlegigtros, se remitirán al mencionado, en l u -
'd jj 8 ta relación circunstanciada de pue habla el 
v,io anterior, los libros y demás documentos y 
I ^ correspondientes á las fincas comprendidas 
u ^marcación. 
Art. 4.° Entre los documentos y papeles á que 
se refiere el articulo anterior, se comprenderán los 
índices de los mismos libros que se trasladen, si no 
contuvieren asientos relativos á otros libros que de-
ban permanecer en el Registro sctual. Los que com-
prendieren tales asientos continuarán en los Regis-
tros en que se hallan. 
Art 5.° Los índices que se refieran k libros di-
ferentes que deban remitirse á Registros distin-
tos, se enviarán á aquel á quien corresponda el libro 
ó libros que contuvieren mayor número de asientos. 
Art. 6,° Los Registradores de cuya demarcación 
actual se segregu n alguac s pueblos para agregarlos 
á Otra, entregarán los libr^ s, documentos y papel* s 
correspondientes á dñ hos pueblos, después de cerrar 
los primeros en la forma que se dirá y previa la for-
mación de un inventario que exprese: el número y 
clase de los libros que se P Jtregüen; el número de 
hojas de cada libro; los pueblos á que los libros co-
rrespondan; el número y clase délos d^más docu-
mentos y papeles que se entreguen; la fecha de la 
entrega. 
Este inventario f e extenderá por duplicado, y fir-
xnarido ambos ejemplares el Anotador saliente, el 
Registrador y el Juez, y si se trata de una Recep-
toría d-í hipotecas, el Juez Receptor, el Registrador 
y el Promotor fiscal, quedará uno en el Registro 
respectivo, y se enviará el otro con los libros y pa-
peles de su referencia al Registrador á quien co-
rrespondan. 
Art. 7.° Las relaciones de inscripciones com-
prendidas en libros, que según el art. 2.° no deban 
trasladarse á los Registros á que se agreguen los 
pueblos á que las mismas se refieran, comprenderán 
un índice detallado de todos los asient- s relativos 
á las finc-s de dichos pueblos. Estos índices expre-
sarán: Tod^s las traslaciones de dominio de que hu-
biere sido objeto la finca, c-u la última descripción 
y señalamiento de los linderos; los nombres de los 
enajenantes y de los adquirent^s, y la clase de ac-
tos ó contratos que hubiesen me üado entre ellos; la 
fecha y lugar de dichos a tos y contratos y los nom-
bres de los Notarios ante quienes sa hayan otorgado: 
los censos, hipotecas, servidumbres y dfemás gravá-
menes impu' stos y subsistentes sobre dichas fincas, 
con expresión de su importe si constare. 
Art . 8.° Las relaciones á que se refiere el artículo 
anterior, se firmaran por el Registrador que las diere 
y se presentarán al Juez de primera instancia del 
partido ó al Decano, en caso de que haya varios, 
para su aprobación. 
Si el Juez las hallare arregladas en la forma, las 
aprobará con su Visto bueno: en otro caso mandará 
rectificarlas. Aprobadas por el Juez las reclamacio-
nes se remitirán con la comunicación correspondiente 
sin inventarié, al Registro á que pertenezcan, que-
dando en el que hayan de permanecer los libros re-
lacionados todos los documentos y papeles de su re-
ferencia. 
Art. 9 / Los libras de registro, tanto antiguos 
como corrientes que existen en ks Anotadurías 5 
Receptorías de hipotecas se cerrarán dgsde luego, 
empezando por los ya concluidos; continuando po 
sos índices y concluyendo por los que actualmente 
estuvieren en servicio, con las siguientes formalida-
Primera. Asistirán personalmente á las diligen-
cias el Juez de primera instancia del partido ó el 
Decano donde hubiere más de uno, el Registrador 
nombrado y el Anotador saliente. En el caso de que 
se trate de una Receptoría de hipotecas, concurrirán 
al acto el Juez Receptor, el Registrador nombrado 
y el Promotor fiscal: éste último concurrirá también 
en los casos en que el Anotidor no pueda asistir por 
justa causa. 
Segunda. El Registrador pondrá á continua-
ción del último asiento extendido en cada libro, una 
certificación en que conste: 
1.° Cual es el último asiento. 
2.8 El número total de fólios que contenga. 
3.8 Cuántos de estos fólios resultan escritos y 
cuantos en blanco. 
4.° El número de hojas que hubiere con claros 
entre unos y otros asientos ó no acabadas de llenar, 
ó expresión de no hallarse ninguna de dichas cir-
cnristaneias. 
4.° El número de asientos que hubiere en cada 
una de dichas hojas. 
La certificación en que Consten los anteriores ex-
tremosSc-rá firmada por el Registrador nombrado y 
Anotador saliente, ó el Promotor fiscal cuando este' 
último no pueda concurrir al aoto. Si se tratare de 
una Receptoría de hipotecas, firmarán la certifica-
ción el Registrador y el Promotor fiscal. 
Tercera. Los libros de índice se cerrarán po-
niendo el Registrador nombrado á continuación del 
último ssiento hecho por el Anotador saliente, una 
certificación expresiva de las circunstancias com-
prendidas en los números 1.°, 2.° y 3.° de la regla 
2.a, inutilizando las hojas en blanco y los claros. 
Cuarta, El Juez de primera instancia sellará 
con el del Juzgado las h- jas escritas, y dictará un 
auto aprobando la diligencia, que se escribirá á con-
tinuación de ia certificación del Registrador. 
Art. 10. Los libros que deban trasladarse ó de 
los cuales deban remitirse relaciones á otros Regis-
tros, se cerrarán en las Anotadurías ó Receptorías de 
hipotecas en que se hallen en la actualidad. 
Art. 11. Tan pronto como los Registradores to-
men posesión de su destino, procederán á practicar 
la diligencia de cierre de libros, á cuyo efecto se de-
signarán al Juez de primera instancia del partido, 
pidiendo que señalé dia y hora para comenzar dicha 
diligencia, á la bual destinarán los Jueces las horas 
de cada dia que juzguen necesarias, procurando con-
ciliar el desempeño de este servicio con las operacio-
nes más indispensables del Registro. 
Art . 12. Los Presidentes de las Audiencias res-
pectivas expedirán cartas órdenes á los Jueces de 
primera instancia que correspondan, mandando dar 
posesión á los Registradores. 
Art . 13. Cuando el cierre de los libros deba du-
rar varios dias, se tomará nota en cada uno de las 
diligencias que en él se hubieren practicado, las 
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cuales firmarán el Registrador y el Anotador ó el 
Promotor fiscal en su CHSO, sin perjuicio de estam-
Íiar en los libros cujo exámen quedase termioado, as certificaciones y señalas que lo indiquen, en la 
forma que d^rminan los artículos siguientes. 
Art. 14. En los libros cu^os asientos no fue-
ren «sgnido^ quedando entre unos y otros hojas en 
blanco 6 claros en unas mismas hoj s, se estampará 
la certifinacion prevenida en la r-gla 2.* del artí-
culo 9.*, inmediatamente después del último asiento, 
extendido en la última hoja que los contuviere. 
Art. 15. El último asieuto de que deberá ha-
cer referencia según el citado art. 9 * la certifica-
ción expresada en el anterior, seríi en todo caso el 
de la fecha más reoiente, aunque por la clas« del 
libro ó U manera de llevarlo nn se halle extendido 
en la última hoja escrita del mismo. 
Art. 16. Se contarán entre ha foli s escritos 
para espresar su número en la certificación antes 
referida, los que contuvieren cualquier asiento_, 
aunque queden sin llenar en su mayor parte, consi-
derándose solo como blancos los que no contengan 
asiento alguno completo ó parte de otro que ter-
mine ó empiece en distinto folio. 
Art. 17. Despu s de expresar el número toUl de 
hojas escritas en la forma prevenida en el anterior 
artículo, se contarán juntas las que tuvieren claros 
entre unos y otros f sientes, ó no se hubier n aca-
bado de llenar, considerando como claros interme-
dios 5 finales los que dejen espacio sufi iente p^ra 
uno de los asientos mas breves que pueden hacerse 
en el mismo libro. 
Art. 18. Se expresará con la distinción debida 
y según lo que resulte en cada oaso, la circunstan-
cia de no contener un libro hojas en blanco y la de 
no existir blancos entre los asientos de las hojas ÍS-
critas. 
Ai t . 19. Las hf jas en blanco y los claros de las 
hojas escritas se inutilizarán desde luego de modo 
que no se pueda volver á hacer en ellas ningún 
asiento. 
Art. 20. El sello del Juzgado se estampará 
según pr viene la regla 4.' del art. 18 en todas las 
hojas que ie hayan contado entre las escriten, pro-
curando que con esta operación no se inutilice nin-
guna palabra de los asientos. 
Art 21. El auto de aprobación del cierre se re-
petirá en cada uno de los libros cerrados, y expre-
s rá: 
1. ° La asistencia personal del Juez d6 primera 
instancia y del Promotor fiscal en su caso. 
2. ° El dia en que se haya verificado la dili-
gencia. 
3. * La circunrtanciá de haberse observado en 
ella los trámites y furmalidades prevenidos en este 
Real decreto. 
Art. 22. Si después del último asiento de algún 
libro no quedare espacio suficiente para extender la 
certificación y el auto de aprobación judicial antes 
prevenido, se escribirán una y otra en un pliego 
del sello de oficio, el cual se añadirá al libro. 
Art. 23. Cuando no se hicieren los asientos en 
libros encuadernados sino en cuadernillos ú hojas suel-
tas se ordenarán cronológicamente; se numerarán 
si no lo estuvieren, y colocados en legajos, se prac-
ticarán en ellas las operaciones prevenidas respecto 
á los libros encuadernados. 
Art. 24. Cerrados los libros que deban trasla-
darse á otros Registros con las formalidades preve-
nidas, se dará aviso al Registrador á quien corres-
pondan, á fin de que por si ó por medio de persona 
encargada, los recoja, dando de ellos el oportuno re-
cibo. Estos libros quedarán bajóla exclusiva custodia 
do dicho Registrador desde el mománto que le sean 
entregados por el que los tenga en su poder. 
Art. 25. Terminadas las operaciones del cierre 
de los libros de Anotadurías y Receptorías de hipo-
tecas, los Jueces de primera instancia darán parte al 
Presidente de la Audiencia respectiva de haberse 
aerificado la diligencia, expresando: los dias em-
pleados en la operación de cierre de los libros; el nú-
mero de libros de cada clase y el de legajos de do-
cumentos y papeles que hayan si -o entregados a los 
Regirtradores; los libros y papeles que se hayan 
trasladado á otros Registros; con expresión del nú-
mero de aquellos y de los nombres de éstos; las re-
laciones de inscripciones que deben remitirse á otros 
Registros, por no poderse trasladar h s libros á que 
se refi-ran, expresando los pueblos á que corres-
pondan. 
Art. 26. En los quince dias siguientes al en 
que se reciban los partes expresados en el articulo 
anterior, enviará ei Presi iente de la Audi-ncia á la 
Dirección de Gracia y Justicia del Ministerio de Ul -
tramar, un extracto délos mismos, qurt contenga las 
circunstancias referidas en dicho artículo. 
Art. 27. Los Registradores desde el dia en que 
tomen posesión de su destino, se ocupirán sin in-
terrupción en el exámen délos índices existent s. 
Si los bailaran incompletos ó in xact s los comple-
taran ó reformarán, siendo susceptibh s de ello Si 
no los hubiere ó los que haya fuesen inútiles, f r-
marán otros nuevos procurando qu* se hallen ter-
minados dentro de los seis mes^ s s guieutes al dia en 
en que empiece á regís la ley Hipotecam D^l es-
tado en que dichos índices actuales se hallaren v del 
tiempo que creveren necesario para la rtetifi ;acion 
ó formación de los nuevos, darán parte al Presidente 
de la Audiencia. El President • enviará sin demora 
a la Dirección de Gracia y Justicia del Ministerio 
de Ultramar, el resumen de estos partes. 
Art. 28. Los nuevos índices que formen los Re-
gistradores en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo anterior, se llevarán por Ayuntamientos y 
por órden alfabético de apellidos, y se redoctarán 
y ordenarán en forma adecuada a la en que se lle-
var n ó hubiereQ llevado los libros de su referencia. 
Los asientos d« índice serán brevísimos j en cuanto 
basten para buscar por ellos fácil y prontamente las 
inscripciones de su referencia en los libros res-
pectivos. 
Art, 29. Cualquiera que sea la forma en que de-
ban redactarse y ordenarse los índices, se procurará 
hacer constar en ellos^ con breves palabras: 
1. ° La naturaleza de cada finca. 
2. ° El término jurisdiccional en que radique 
3. ° El nombre de su último dueño. 
4. ° Los actos ó contratos de que hubiese sido 
objeto desde el establecimiento del Registro. 
5. ° Los gravámenes de todas clases que se hu-
bieren impuesto sobre ella, sin exprtsar masque su 
n<mbre. 
6. ° Indicación clara y precisa del libro y fólio 
en que se halle el asiento r spectivo. 
Art. 30. Los Registradores que manifiesten te-
ner necesidad de rectificar los índices exist ntes ó 
de reformar otros nuevos darán parte al Presidente 
de la Audiencia luego que hayan concluido este tra-
bajo. 
Los Presidentes darán parte á su vez á la Direc-
ción del Ministerio de Ultramar de los índices cuya 
rectificación ó conclusión les avisaren los Registra-
dores. 
Art. 31. En cada visita de inspección ordinaria 
5 extraordinaria que se gire á los Registros^ se 
hará constar el estado en que llevaren los Registra-
dores la rectificación ó formación de los índices res-
pectivos, reputándose como un servicio especial, 
que deberá consignarse en los expedientes persona-
les de 1 s que se distinguiesen por la exactitud y 
brevedad en el desempaño de este trabajo. 
Art. 32. Antes de haberse rectificado 6 formado 
de nuevo los índices de que hablan los artículos an-
teriores^ si los Registradores no pudieran inscribir 
por imposibilidad de conocer y consignar las cargas 
que pesen sobre las fincas ó derechos suj-tos á ins-
cripción, extenderán cen arreglo al párrafo octavo 
del art. 51 de ley Hipotecaria, ano*aciones preven-
tivas, las cuales producirán su efecto dentro del tér-
mino sefinlado en el art. 104 de la misma ley. Los 
Registrad' res que consideren insuficiente el plazo 
de sesenta di^ -s señalado en dicho artículo, podrán 
solicitar^ con arreglo al mismo, del Juez de primera 
instancia, que se prorrogue al de ciento ochenta dias. 
Transcurridos estos plazos cadnearán dichas f no-
tacione», siendo responsable el Registrador de los 
perjuicios. 
Art* 33. Al dar cuenta los Registradores á los 
Presidentes de haber concluido los índices^ lo harán 
igualmente de las anotaciones que huyan de cony^  
tirse en inscripciones definitivas, según lo mand^ 
en el artículo anterior. 
Art. 34. Al formar ó rectificar los índices, IQ, 
Registradores anotarán en sección aparte todas \^ 
inscripciones de los libros ant'guos en las que ^ 
conste el nombre de los contrayent s, no 
venirse en conocimiento de los inmuebles ó de 
clase de contrato ó gravám n inscrito 
Art. 35. Los Registradores, dentro de los s?ig 
meses siguientes al di* en que empiece á regij. |a 
Uy, formarán y remitirán para su inserción en la 
Gaceta de Manila, un extracto d-í las inscripciongg 
defrctu- sas, convocando á los que aparezcan ó pu^  
dan creerse int resados para que acudan á r ctifi, 
carlos, remitiendo además nota á lo* \lcaldes 6Go. 
bern idorcilios de aque'los cuya vecindad les constare 
de oficio ó particularmente. 
Art. 36. Los Alcaldes ó Gob >rnadorcillos lo^j. 
rán saber p ••rsonalm'nte á los interesados, y si 
cidentalmente LO s» encontr"ren en la poblacioQj ¿ 
sus familias, devolviendo la nota original á los Re-
gistradar^s con otra á continu «cion, en que constí 
individualmente y con la debid* distiacion, l» 
forma en que se haya practicado dicha diligencia y 
las causas que en cada caso hayan impedido llevarla 
á efecto. 
Art. 37. Los int rosados en las inscripcionesá 
que S-Í refiere el art. 34 y en las que tengan cual-
quier otro defecto, podrán solicitar su traslación i 
los libros nuevos, con Us adiciones prevenidas en 
el art. 451 del reglamento general para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria, presentando para ello los 
documentes ó nota á que se refi ra el mismo. Sino 
pudieren presentar ningún título auténtico, y li 
nota que como supletoria admite dhho artículo no 
fuese suficiente por no hallarse justificado el dere-
cho que haya de inscribirse^ podrán presentar en sa 
lugar una informneion de posesión practicada con 
arreglo á lo prevenido en los artlcülos 6.° y siguien-
tes de la ley Hipotecaria. 
Ari. 38. Los extractos ó notes de que Haúía el 
art. 35^  contendrán: 
1 E l nombre ó indicaciones que resulten delaí 
personas qua pueden u-ner interés en la rectificacioí 
de los asientos imperfectos. 
2.° Las indicaciones que también resulten da 
las fincas á que hayan podido aludir dichos asientos. 
3 .° La prevención general de los perjuicios que 
puedan ocasionarse á los interesados por falta á< 
rectificación. 
4.° L^s docum^ritos bastantes para hacerla y eí 
medio de suplir la carencia de títulos exentos P 
las diligencias marcadas en el art, 6.° de la leyHi' 
potecaria. 
Art. 39. De los asientos defectuosos de cnaj-
quier clase que fueren, cuya rectificación se pi' 
diese dentro de dos años siguientes al dia en queeni' 
pi' ce á regir la Ley Hipotecaria, cobrarán los 
gistradores solamente la mitad de los derechos nwP 
cados en el Arancel. 
Art. 40. Transcurridos los dos años expresa^  
en el artículo anterior, podrán también los propiet* 
rios solicitar la rectificación de los asientos d^f 
tuosos que les inter-s^; pero las nuevas inscripc10^  
nes que en su virtud se hagan devengarán los ^ 
norarios señalados en el Arancel íntegramente. 
Art. 41. El pago de los devengados por las^ 
tificaciones mencionadas en los des anteriores ar 
culos, se entiende sin perjuicio del derecho d9 . 
particulares para reclamar su importe de los ^ 
guos Anotadores ó Receptores de hipotecas, s1 ^ 
biere tenido lugar la rectificación por faltas a e 
imputables. ^ 
Art. 42. Si se solicitare la rectificación de 
asiento referente á inmueble ó derecho real I 
posteriormente se haya trasladado á un tercer^  F^j 
título inscrito, no podrít rectificarse, sino coo^  
consentimiento de éste, en los términos xüarcacií/ 
en el art. 451 del reglammto general. De $ 
maciones contra la negativa del tercero á pr¿3 
consentimiento conocerán exclusivamente loS 
bunalea. 
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^rt. 43. Todas las diligencias practicadas en los 
,jClilos 35, 36 y 37 se practicarán de oficio. 
$¿áo en Palacio á once d-3 Octubre de mil ocho-
MARIA CRISTINA. 
t^os ochenta y nueve. 
gl Ministro de Ultramar, 
i l a n u e l Becerra. 
Administración Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 849.—Excmo. 
^„-De Ke4 órden, comunicada por ei Mini-tro de 
Afamar, y á los afectos prevenidos en los artículos 
^ y 4 0 df^ l R-al Decreto de 14 de Mayo de 1880, 
¿ D i t o á V E. 13 copias de certificados de Patentes 
jjjinvención concedidas por las nuevas industrias 
' « e e n IHS mismas se expresan.— Dios guarde á 
| E. nm0^08 -ños. Madrid, 2 de Octubre de 1 89. 
El Subsecretario.—T. Rodrigañez.—Sr. Gober-
nador General de Filipinas. 
Manila, 12 de Noviembre da 18 '9.—CumpUse, 
p^líquese j pase á la Dir-c don general de Admi-
nistración Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
jyeColegio de esta Capital, y vecino de la misma. 
^Doy fó.—Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
¡lú, solcer », profesión presentar documentos en el 
gobierno Civil para patentes 6 privilegios de inven-
¿OD, vecino de »sta Corte, domiciliado en la calle 
Je! Florin núm. 6, previa presentación de su cédula 
personal de 9.a c ase que le d- vuelvo, expedida en 24 
¿eSetiembre ú'timo, con el núm. 803, se ha ex-
hibido para testimoniar la siguiente.—Patente: Pa-
t é a t e de invención sin garantía del Gohieno en 
c u a n t o á la novedad, conveniencia 5 utilidad del ob-
objeto sobre que recae. -D. Manuel Mariategui y 
Vioyals, Conde de S. B rnardo, Director general 
3e Agricultura Industria y Comercio, int nno.— 
Por cuanto Mr. Joseph Paunnll Gibbius, domici-
l iado en Westcomba Park (Inglaterra) ha presen-
tado con fecha 13 de Abril de 1889. en el Go-
J i e r n o Civil de Madrid una instancia documentada 
|n.solicitud de patente de invención p r «mejoras 
en Minas de laelo ó aparates para facilitar la ex-
plosión en las Minas de Mar y Tierra».—Y ha-
b i e n d o cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley d^ 30 do Julio de 1878; esta Direc-
c i ó n gene-al en virtud de las facultades que le con-
fiere e l art 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, á f^vor de dicho solicitante la presente 
pateotd de invención que le asegure en la Península 
éIslas adyacentes por el término de 10 años, con-
t a d o s desde la fe ha del presente Título el derecho 
ála explotación esolu^iva de la menci'-nada indus-
t r i a , e n la forma descrita en la memoria y dibujo^ 
u n i d o s á esta Patente cuyo derecho puede hacerle 
«tensivo á las provincias de Ultramar si cumple 
con l o qué dispone el artículo 2.° de Real Detreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente s^  to-
m a r á razón en el Negociado de Industria y Registro 
d é l a Propiedad Industrial y Comercial del Minis-
ter io de Fomento; y se previene que cadu -ará y no 
t e n d r á valor alguno si el interesado no satisface en 
d i c h o Negociado y ea la forma que previene el artí-
N i l o 14 de la Ley, el i nporte de las cuotas anuales 
establ ce ei art. 13, y no acredita ante el J»-fe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogahlo de 
2 años, contados des ie eata fecha que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, estable 
^ e n d o una nuev i industria en el país.—Madrid, 25 
^ Junio de 1889.—C. do San B rnardo.- Hay un 
8elIo de hi Dirección general de Agricultura Indus-
Jria y Com^rci^.— Tomada razón en el libro 8.° fo-
Io291 cou el nütn. 9477.—Hay otro s lio en tinta 
potada, como el ant rior en eí cual s- lée.—Nego-
Ijfcdo de Industria y Registro de la Propiedad l u -
^strial y Comercial.—Concuerda la Patente in-
8jrta con ^u ongioal á que me remito y que devolví 
exhibenie.—Para que conste y entregar al 
^ m o pongo el presante en esfc pliego clase décima 
signo y firmo. Madr-d 23 de Agosto de 1889. 
•^Hay ua sig io.—J aquia Moreno.— Hav un sello 
Jotaritl.—Legalización Los infrascritos Notarios 
^ Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y ve-
cicos de la misma, legalizamos el signo, firma y rú-
brica que anteceden de nuestr) compañero D. Joa-
quia Moreno. Madrid, 23 de Agosto de 1889.— 
Ha? d s signos —Mariano Alous-i Apolinario.—Vi-
c-íute Call-jo Sanz.—H iy un sello del Ilustre Cole-
gio Notarial del Territorio de Madrid y un timbre 
móvil.—Es copia—El Director gímeml, B. Pas .rón. 
—Hay nn sello que dice: Ministerio de Ultramar 
Dirección geuer4 de Administración y Fomento.— 
Es copia, López Gamundi. 
Notario del 
i, 
Don Joaquin Moreno Caballero, 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de ia 
misma.==Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, ma-
yor de edad, soltero, profesión presentar docu-
mentos en el Gobierno Civil para patentas ó pri-
vilegios de invención v ciño de esta Córte do-
miciliado en la calle del Florin núm. 6, prévia 
prasentHcion de su cédula personal de 9.a das 
que le devuelvo, expedida ea 24 de Setiembre ú l -
timo con el núm. 803, se me ha exhibido p ra tes-
timoniar la siguiente.—Pateóte.—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó útilidad del objeto so-
br1 que recae.—D- Manuel Mariategui y Vioyals, 
Conde de San Bernaldo, Director general de 
AgriouHura, Industria y Com- rcio interino.—Por 
cnanto Mr. Joseph Paunell Gibbius, domiciliado en 
Westcombe Park (Ingl terr*) ha presentado con fe-
cha 13 de Abril de 1889 en el Gobierno Civil de 
Madrid una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por mejoras en los aparatas 
dostinndos á facilitar la explosión de las minas sub-
marinas.==Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene ¡-obre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878; esta Dirección gen^rnl, en virtud de las fa-
cultades qu * le confiere el art. 4.° del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho 
solicitante la presente patente d^ invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes por el 
término de 10 años, contados desde la fecha del 
presente Título el derecho á la explotación esclusiva 
de la mensionada industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidi s á esta Pat nte cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar si cumple con lo que disp-ne el art. 2.°. 
del Real Decreto de 14 do Mayo de 1^80.—Da esta 
Pcit nte se tomará razón en el Negociado de 
Industria y R gi-tro de la Propiedad indus-
tria] y Com -rcial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Negocia io y en 
la forma que previene ei art. 14 de la Ley, el i m -
porte de las cu"tas anuales que establee el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado en 
el pl^ zo improrogable de dos años contados desde 
esta fecha que há puesto en práctica en España el 
objeto de la Patéate establecido unanu^va industria 
en el país.—Madrid, 25 de Junio de 1889.—C. de 
San Bernardo.—Hay un sello de la Dirección gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en-el 1 bro 8.° folio 290 con el núm. i: 476.— 
Hay otro sello del Negociado de Industria y Regis-
tro de la propiedad, Industrial y Ooraercial. — Con-
cuerda lo inserto con su original á que me remito y 
que devolví al Sr. exhibente. — Para que conste y 
entregar al mismo pongo el presante en este pliego 
de la cl»se uécima que signo y firmo en Madrid, á 
23 de As-osto de 1889.—Hay un signo.— firma.— 
-Joaquín Moreno.—Hay un sello en tinta morada de 
la N()taria.--Legalizacion. L< s infrascritos. Notarios 
del Ilustre Colegio Territorial de esta Capital, y ve-
cinos de la misma, legalizamos el signo y firma y 
rubrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno.- Madrid, 23 de Agosto de 1889. 
— Hay dos signos.—firman.—Mariano Alonso y Vi-
cente Callejo Sanz.—Hay un sello del Ilustre Cole-
gio Not rial del Territorio de Madrid y un timbre 
•Q^VÍL—Es copia.—El Director general^  B. Pasar-o. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar 
Dirección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, López Gamundi. 
2002 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario de/ 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
mayor de edad, soltero. Agente, vecino de esta 
Córte, con habitación en la calle del Florín 
núm. 6, prévid presentación de su có iula per-
sonal de 9a clase que le devuelvo expedida en 
24 de Setiembre último con el núm. 803, se 
me ha exhibido para testimoniar la siguiente. = 
Patente: Patente de invención sin garantía del 
Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Ale-
jandro Pidal y M"n, Ministro de Fomento.— 
Por cuanto D. Gltmar Mergenthaler, residente 
en B iltim re (Estado-- Unidos) ha hecho presente en 
16 de Febrero ú t im^ que á fin de asegurar el de-
recho a la exp otacion exclusiva de «un procedi-
miento para obtener matrices de clichés ó moldes de 
imprenta cuyos caracteres sean uniformes ó idénticos 
b*jo todos conceptos al mod-lo m vil ordinario, por 
medio de Us modificaciones que se describen intro-
ducidas en las máquinas para la producción de d i -
chas matri es de ch ¡hés ó moldes desea obtener Pa-
tente de invención con arreglo k la Ley d 30 de 
Ju io de 1888 y ha cumplido con lo que se previene 
en la misma Lev; por tanto S. M. se ha dignado 
c nceder á D. Gltmar Mergenthaler derecho á la 
explotación ex dusiva de la mencionada iodustria en 
la forma descrita en la memoria y plano unidos á s^ta 
Patente como parte integrante de la misma y conforme 
en un todo con los ejemplares que obran en e- Conser-
vatorio de Artes, por el término de 20 año*, conta-
dos desde hoy hasta igual fecha del año 1905 en 
que coocluirá.Este derecho considera concedido para 
la Península, Islas adyacentes y provincias de U l -
tramar.— Para hacer en estas provincias efectivo el 
derecho que concede esta Patenta, con arreglo al 
R al Decreto de 14 de Mayo de 1880, los interesa-
dos deberán presentar un testim-mio legalizado de la 
la misma en el Minist -rio de Ultramar.—También 
podrán, se le prefi -ren presentar directamente el re-
ferido testimonio por si ó por medio de representante 
á los Gobernadores generalas de las provincias ul-
tramarinas en cuyo territorio quisieran ej-rcer su 
industria.—Esta Patente de la que deberá t-unarse 
razón ea el Conservatorio de Artes_, será de ningún 
valor, y por consiguiente caducará la concesión, si 
el citado interesado no acredita ante el Director del 
Conservatorio de Artes en el plazo de 2 años, con-
tados desde esta fecha, y o n las formalidades que 
previ-ne el art. 38 y siguientes de la citada Ley, 
que ha puesto en práctica el objeto de la Pateme es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 10 de Junio de 1885.—Alejandro Pidal y 
M'-n.—Al margen hay una rubrica.—Hay un sello 
en seco del Ministerio de Fomento.—Patente de i n -
vención á favor de D. Gltmar Mergenthaler, por un 
procedimiento para obtener matrices de clichés ó 
moldes de imprenta cuyos caracteres sean uniformes 
é idénticos bajo todos conceptos al modelo móvil or-
dinario por medio de las modificaciones que se des-
criben introducidos en las máquinas para la pro-
ducción de dichas matrices de dichos moldes.—Se 
tomó razón en el Registro especial de Patentestes de 
invención del Conservatorio de Artes, al folio 601 
3.° con el núm. 1886.—El Secretario Raman García 
Romero.—Hay un sello del Conservatorio de Artes. 
—Concuerda lo inserto con su original á que me re-
mito y el que devolví al Sr. exaibente.— 'ara que 
consta y entregar al mismo pongo 1^ presente en este 
pliego clf*se décima núm. 645,029 que signo y 
firmo en Madrid á 6 do Setiembre de 1889.—Hay 
un sello en tinta morada de la Notaría.—Legaliza-
ción.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
Territorial da esta Capital y vecinos de la misma le-
galizam s el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquín Moreno.—Ma-
drid. 12 de Setiembre de 1889.—Hav dos signos.— 
firman.—Juan Laiya y Licenciado Manuel García 
Rodrigo.—Hay on sello del Ilustre Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid y un timbre móvil.—Es 
copia.—El Director general, B. Pasarón.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar, Dirección 
general de Administración y Fomento.—Ef copia, 
López Gamundi. 
2003 27 Noviembre de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 327 
alguna, ni alteración, exceptuándose de esti regla 
Hospital de Cañacao, cuando exprese en sus pedfdogfl 
suerte comercial. ^ 
4.a Los medicamentos y envases que puedan Qe^ .p1*1 
sitarse y no estén comprendidos en las relaciones n!?*1 ¡ *' 
Don Joaquín Moreno Caballero Notario, del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma. 
—Doy fé. Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edad, soltero, agente, vecino de esta Córte con 
habitación en la calle del Florín núm. 6, prévia pre-
sentación de su cédula personal de 9.a clase, que 
le devuelvo; expedida en 24 de Tetiembre último 
con el núm, 803 se me ha exhibido para tes-
timoniar la siguiente: Patente. Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.--D. Alejandro Pidal y Mon^ Minis-
tro de Fomento.—Por cuanto D. Ottmar Mer-
gentaler^ residente en Baltimore (listados Uni-
dos) ha hecho presente en 26 de Agosto úl-
timo, que a fin de asegurar el derecho á la ex-
plotasion exclusiva de un procedimiento mecánico 
para imprimir, producir matrices de estereotipia y 
otros usos análogos «por medio de la máquina 
que se desoribe, desea obtener patente de inven-
ción con arreglo á la Ley de 80 de Julio de 
1878».—Y ha cumplido con lo que se previene 
en la misma ley por tanto S. M. se ha dig-
nado conceder á D Ottmar Mergenthaler dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta patente cuya parte inte-
grante de la misma y conformes en un todo con 
los ejemplares pue obran en el Conservatorio de 
Artes por el término de 20 años, contados desde 
hoy hasta igual fecha del año de 1905 en que 
concluirá.—Éste derecho si considera concedido 
para la Península, Islas adyacentes y provincias 
de Ultramar. Para hacer en estas provincias efec-
tivo el derecho que concede esta patente^ con arre-
glo al Real decreto de 14 de Mayo de 1880 
los interesados deberán presentar un testimonio le-
galizado de la misma en el Ministerio de Ultra-
mar. También podrán si lo prefieren poesentar 
directamente, el referido testimonio por si 5 por 
medio de representante; á les Gobernadores ge-
neralas de las provincias ultramarinas en cuyo 
territorio quisieran ejercer su industria.—Esta pa-
tente de la que deberá tomarse razón en el Con-
servatorio de Artes, sera de ningún valor y por 
consiguiente caducará la concesión si el citado 
interesado no acredita ante el Director del Con-
servatorio de Artes n el plazo de 2 años, con-
tados desde esta fecha y con las formalidades que 
previenen el art. 38 y siguientes de la cit-da 
Ley que ha puesto en practica el objeto de la 
patente estableciendo una nueva industria en el 
pais.—Madrid 6 de Marzo de 1885 —Hay una 
rúbrica.—Alejandro Pidal y Mon.— Hay un sello 
en sello blanco del Ministerio de Fomento.—Patente 
de invención á favor de D. Ottmar Mergenthaler por 
un procedimiento mecánico para imprimir, pro-
ducir matrices de estereotipia y otros usos aná-
logos por medio de la máquina que se describe. 
Se tomó razón en el registro especial de paten-
tes de invención^ del Conservatorio de Artes, al 
folio 492, tercero con el núm. 6623.—Madrid 
27 de Marzo de 1885.-—El Secretario Raman Gar-
cía Romero.—Hay un sello del Conservatorio de 
Artes.—Concuerda lo inserto con su original k 
que me remito y el que devolví al Sr. exhi-
bente.—Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego clase 10.a nú-
mero 648.092 que si^no y firmo en Madrid k 
6 de Setiembre de 1889.—Hay un sello.- -Hay 
un signo.—Joaquin Moreno.—Legalización.—Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio territo-
rial de esta Capital y vecinos de la misma le-
galizamos el signo firmo j rúbrica que antece-
den de nuestro compañero D. Joaquin Moreno. 
—Madrid 12 de Setiembre de 1889 —Hay dos 
signos.—Eulogio Barbero Quintero.—Vicente Ca-
llejo Sanz.—Hay un sello Notarial.—Hay un tim-
bre móvil.—Es copia.— El Director general.—B. 
Pasaron.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia^ , López Gamundi. 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA REAL 
AUDIENCIA. DE CEBU. 
Hallándose vacantes las plazas de Procuradores de 
los partidos judiciales de Surigao, LeyLe, Calamianes, 
Antique, Bohol, Misamis, Capiz y Samar, se con-
voca á los que se crean con aptitud para desempe-
ñarlas y deséen servirlas, para que en el término de 
60 dias á contar desde la fc-ha de la publicación de 
este anuncio en la «Gaceta de Manila», presenten sus 
instancias á la Presidencia de este Superior Tribunal. 
Y en cumplimiento de lo mandado por S. S. I . en 
acuerdo del dia de hoy, se publica para general co-
nocimiento. 
Cebú, 19 de Noviembre de 1889.—El Secretario de 
Gobierno, F. Félix Martínez. 
Hallándose vacante una de las plazas de Procurador 
del partido judicial de Zamboang-a, se convoca á los 
que se crean con aptitud de desempeñarla para que 
en el término de sesenta dias á contar desde la pu-
blicación de este anuncio en la «Gaceta de Manila,» 
presenten sus solicitudes á la Presidencia de este su-
perior Tribunal. 
Y en cumplimiento de lo mandado por S. S. I . se pu-
blica para general conocimiento. 
Cebú, 20 de Noviembre de 1889.—El Secretario de 
Gobierno, F. Félix Martínez. 
m i l i 
GOBIUaMO MILITAR 
Servicio de la plaza para el dia 27 de Noviembre de 1889. 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 2.—J^fe da dia, 
el Sr. Comandante de Artillería, D. Carlos Caries.—Ima-
ginaria, el Sr. Coronel de la 3.* 1/2 Brigada, Don 
León Elola.—Hospi al y provisiones, Artillería, ter-
cer Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilar^ ia 
j'Oüt'iua, Artillería.—Paseo de enferoios, núm. 6.— 
Música en la Luneta, núm. 6. 
Deórdeu de S. E., e General Gobernador Mritar, in-
terino.—El T. O. Sargento mayor interino, Faustino 
Villa-Abrille. 
ESTACION CKNTRAL DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor-correo «Isla de Panay», que saldrá 
para la Península, el dia 7 del próximo mes de Di -
ciembre á las 9 de la mañana, esta Central remi-
tirá á las 7 de la misma, la correspondencia que hu-
biere para Europa. 
Manila, 26 de Noviembre de 1889.—El Jefe de 
servicio, Carlos García. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JUNTA EE ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante genera^ 
del Apostadero, se anuncia al público que el 30 de 
Diciembre próximo venidero, á las diez de su mañana 
se sacará, á pública licitación el suministro de las me-
dicinas y envases que durante dos años puedan ne-
cesitarse para las distintas atenciones del Apostadero, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que k 
continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
la Junta especial de subastas que al efecto se re-
unirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deséen los licitadores 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la entrega 
de las proposiciones, á cuya apertura se procederá ter-
minado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 21 de Noviembre de 1889.--Antonio Godinez. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Negociado n."...—Pliego de condiciones para subastar 
en licitación pública el suministro de medicinas, dro-
gas y envases que puedan necesitarse para las dis-
tintas atenciones del Apostadero, por el término de 
dos años. 
Condiciones especiales. 
1. a El contratista deberá ser doctor ó licenciado en 
Farmacia y ejercer la profesión con botica abierta en 
Manila ó Cavite, teniendo un representante precisamente 
Farmacéutico en cualquiera de los dos puntos que no 
sea lugar de su residencia. 
2. * Las entregas que se le prevengan con arreglo 
á contrata, deberá hacerlas en Cavite por si ó por 
medio de representante, en un local apropiado y pro • 
visto de mesa, sillas, balanzas, medidas y cuanto sea 
necesario para verificar los reconocimientos á juicio del 
Sr. Ordenador y Jefe de Sanidad del Apostadero. 
3. ' Será obligación del contratista proveer de me-
dicinas simples y compuestas, á todas las atenciones 
del Apostadero, debiendo ser éstas puras, sin mezcla 
los buques y Hospital los facilitará el contratista a/*' 
precios señalados por el Sr. Jefe de Sanida-i del Apn08 
tadero, con los cuales deberá conformarse. 
5.a Antes de recibir las medicinas, se someterán i 
un escrupuloso reconocimiento de su estado, cal¡(y 
y cantidad. Este reconocimiento se verificará por ^ 
Inspector de medicina del Apostadero en Cavite, en5 
local que al efecto tendrá el contratista, concurrienn! 
á dicho acto con voz y voto, el Jefe de Sanidad ú 
Arsenal como presidente, y el oficial de Sanidad ni 
haya de recibir, asi como el de Administración \ i 
buque ó atención, que inspeccionará la cantidad, pJ? 
por 
0 se 
• con 
Ai y número | de los artículos que se despachan. 
6.a Cuando las medicinas sean para fuera de Ia(j¿! 
pital, el Sr. Ordenador y Jefe de Sanidad nombrar^ V'^i 
respectivamente el oficial de Administracton y Sanid^r jm 
que deberán sustituir y representar en el reconocí.tj-tar 
miento á los del buque ó atención respectiva. " ' 
7 a Siempre que el Inspector de medicinas crea con. L 
veniente practicar el análisis de alguna sustancia pop L 
parecer sospechosa, prévia autorización del Presidente; ¡ter 
procederá al ensayo. También efectuará dicho anál¡si¡ 
el Inspector si alguno de los oficiales médicos 6 e| 
Presidente lo juzgan necesario, sin perjuicio de kac3 
ellos mismos, cuantas pruebas científicas les aconsejen \ 
sus conocimientos. ; | l g 
8. a Cuando por ausencia ó enfermedad del Jefe de ^ 
Sanidad del Arsenal no concurra á la Junta de reqtó ¿ei 
nocimieuto Jefe alguno, hará las veces de Prosideute itista 
el oficial más antiguo de los asistentes al acto. 
9. a El contratista deberá tener todos los útiles y 
reactivos necesarios para los ensayos que exige núes-
tra Farmacopea vigente para el sulfato de quinina y 
otras sustancias, siendo de su cuenta el g-asto que,|Kono| 
dichos análisis ocasionen. 
10. Si el contratista no presentase lo necesario para 
los análisis, y lo que facilite no fuese admisible, 8e¿ 
adquirirán por administración, abobando el contratista^  
á la Hacienda, el duplo de su valor que se le rebifc 
jará en las liquidaciones sucesivas. 
11. Clasificados de recibo los medicamentos, elJef^  
y oficiales que compongan la Junta, suscribirán al 
pié de la guia, préviamente redactada por el contra-
tista, el reconocido y de recibo. Si resultasen faltas 
ó fueran desechados algunos artículos, la Junta 1» 
consignará deta'ledamente expresando con letra las 
cantidades, y con claridad, los fundamentos del acuerdo. 
12. De la opinión de la Junta de reconocimientos 
podrá apelar el Contratista dentro de las 24 horas 
subsiguientes, al Sr. Jefe de Sanidad del Apostadero 
que dictará la resolución que corresponda con el ca-
rácter de difinitiva sin ulterior recurso. 
13. El contratista deberá facilitar los envases de 
las clases y cabidas que se le pidan dentro ae las 
condiciones expresadas en contrata. 
14. Dichos envases serán de superior calidad com-
pletamente diáfanos, de color oscuro y no pintados 
para las sustancias que puedan sufrir la menor alte-
ración por su exposición á la luz. 
15. Para la capacidad se tomará por tipo el agna 
destilada á la temperatura de 4 grados, debiendo es-
tamparse en sus costados con pintura permanente, la 
que cada uno tenga, y renovarse por el contratista tpu 
cuando se borre dicha pintura. 
6. Tendrá presente el contratista al preparar 
reemplazos, que solo debe emplear frascos de 
esmerilado, de boca ancha ó estrecha, cuando la nata-
raleza de la sustancia lo exija, y que todas aquellas 
que puedan ir en botellas, medias botellas, frascos or-
dinarios, de tapón corcho, latas ó en simples sacos, 
deberán reponerse en esta clase de envases, teniendo 
en cuenta siempre lo que m s garantice su inaltera-
bilidad hasta el punto de su destino. 
17. Irán estos envases perfectamente cerrados con 
corcho, lacre, baldes ó lo que proceda, según costuffl' 
bre en las farmacias, siendo de cuenta del contratista 
el importe del bramante, corcho, sacos de papel, eíC-
que invierta. 
T 8 . Será obligación del contratista, envasar, 
lar y rotular del mejor modo posible los medieamefl' 
tos que se pidan para las distintas atenciones siendo 
de su cuenta las pérdidas, roturas y desperfectos (Ilie 
por el mal acondicionamiento ocurran hasta la entreg8, 
19. Los exparadrapos en genera], y vegigatorios de 
cualquier clase que sean, se llevarán en tubos cilíij' 
drices de lata con tapa de lo mismo, pintados de verde 
y de las dimensiones que se fijan. 
20. La variación de nombre con que pueda desií' 
narse un medicamento, no podrá ser motivo para * 
alteración del precio que tenga señalado en la r6*8 
cion de contrata. 
21. Cuando un buque ó atención desarme ó ^ > 
mita aquello que le sea innecesario se reunirá la c^  •.¡o 
misión de reconocimiento con asistencia del coiif1'3' 4, 
tista, y éste recibirá por su valor de contrata lo 1^ Ja: 
resulte útil, lo utilizable por el valor convencional I11 
acuerde la Comisión y lo inútil se arrojará al }^ 
22. El contratista tendrá dispuestos á ser recofl^  \ 
cidos y á remitirlos á su destino los pedidos, á los do , ^ 
dias de haber recibido la orden correspondiente; cuan ^ 
dichos pedidos tengan carácter de urgente: este V^-
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re que se pida en polvo un medicamento 
^ lacio0 de la contrata esté sólido 6 en mesa 
k el precio señalado, un 25 p § . 
* lo-uo0 de los artículos medicinales ó ef^c-
jrau en contrata, no hubiesen sido nece-
^r iu tnuto no se hubiesen pedido en todo 
Vie dure la contratación, el contratista no 
IfJho ^ hacer reclamación alg-uua por indem-
•jos tipos que se fijan por la subasta, son 
seflidim en la relación adjunta. 
cioües y garantías para el cumplimiento 
del contrato, 
jootratista estará oblig-ado á facilitar ó recibir 
jD8S ó envases que le prevenga el Sr. Orde-
i apostadero, dentro de los plazos y coa las 
que SB estipulan en el presente pliego, 
ocurriese el caso cTitraordiiiarin de necesitarse 
,edicinas ó envasas no comprendidos en la 
Minuta será también obligación del Contra-
¡tarlos á los precios con arreglo á la condición 
,especiales. 
wá facilitar en el término de cuatro dias há-
Ljg |a fecha de la órden, las medicinas que 
jter de urgencia y siendo para reemplazo, le 
el Sr. Ordenador del Apostadero, 
no demanden esa urgencia las entregará 
jg dentro de los doce dias posteriores á la 
|ue se lo ordene la expresada Autoridad. De 
|gse exceptúa el medicamento ó medicamentos 
r^ios que. en el acto fueren precisos para el 
¿el Hospital, los cuales facilitará desde luego 
i con la órden interina del Comisario Sub-
Estáblecimiento, si el asentista residiere 
San Roque., 
a. medicinas que aparecieren de menos ó fueren 
'f al Asentista ^ definitivamente por resultado 
nocimientos á que deben someterse, deberán 
k nuevo reconocimiento k la fecha en que 
la falta ó se acordó la inadmisión, y si todavía 
¡en descubierto por no haber presentado la 
$6 las que debiere facilitar ó por haberse re-
mevamente en todo ó parte, se adquirirán IHS 
1 para el completo de la entrega, por gestión 
jgeüdo de cuenta del Asentista la diferencia 
íes precios y los demás perjuicios que se o r i -
1 servicio. 
contratista se obliga á costear la remisión 
edicinas desde su oficina al local apropósito 
1 juicio de Ips Sres. Ordenador y Jefe de 
¡leí Apostadero, que deberá sostener en Cavite, 
en él tengan lugar los reconocimientos, po-
despires de su cuenta también en los buques 
oes en que deban consumirse ó trasportarse; 
Nen dicho local y á satisfacción de la Junta 
jcimieuto serán presentados y sellados los en-
ílas contengan, verificándose estas operaciones 
I del mismo contratista. 
el propio local tendrá t?>rabien los pesos, pesas 
que se necesitan, mesas de escritorio y seis 
fctíndo igualmente con todo lo necesario para los 
laíinicos de que tratan las condiciones 2.' y 7.* 
^medicinas se recibirán en las atenciones para 
destinadas, respondiendo siempre el Asentista 
falta ó deterioro que pueda resultar, y siendo 
Nta los riesgos y gastos de conducción a 
punto del Archipiélago en que deba tener 
suministro. 
8 medicinas que deba entregar el Asentista 
I* bahía de Manila, se embarcarán dentro del 
cuatro dias contados desde la fecha del reco-
siempre que hubiese buque disposible al 
caso contrario deberá efectuarse la remisión 
oportunidad que se presente, y tanto en un 
en otro, se intervendrá la entrega por el ofi-
Wffiiniatracion que haya formado parte de la 
jp.ue al efecto se designe, el cual autorizará 
"8 por duplicado que debe dar el contratista 
eoador del Apostadero del número de bultos 
de medicinan que remita á puntos de fuera 
P!|al, con rótulo consignado á la Contaduría 
Jsion Naval del Sur |los dirigidos á la misma, 
?do el nombre del buque y atención, fecha de 
la mar y meses á que correspondan los 
lie se reemplacen. 
compensación de los gastos que se originan 
a^ Para la remisión de medicinas á las Divi-
siones y buques afectos á ellas, se le prac-
oono de seis por ciento del importe de aque-
Jtos que se trasporten en buques del Estado, 
l^ f0 no tendrá derecho al expresado beneficio; 
, 8e la entrega definitiva al buque conductor 
, (^ ades ordinarias que se establecen para 
^dos en Manila. 
el trasporte se verifique en los vapores 
^Qiarítinio-posiales del Archipiélago, deberá 
i ovidencia de la Ordenación del Apostadero, 
.se las medicinas por cuenta del asentista en 
ues pactadas para los efectos y artículos que 
\íhl E.stado. 
lNsftra^sta reiPÍ<:irá ía8 medicinas y envases 
lPe' por medio de guias triplicadas y valo-
• í' 
Riendo en dos de ellas las tornas correspon-
r Q,0011 o^s respectivos pedidos acompañará á 
¡ n f f formará mensualmente y entregará al 
libr • Apostadero, para el exámen liquí-
itaj ^lentos de su importe contra la Teso-
a ^ estas Islas; no teniendo derecho dicho 
5dici 08 dQ intereses en caso de demora 
H d ^e o^s niismos, con arreglo á la Real 
Mayo de 1888. Los suministros que 
0spital de Cañacao, los comprenderá en-
cuenta separada, justificándolos en los indicados té r -
minos. 
37. Cuan lo se efectúe el desarme de un buque ó 
haya de permanecer mucho tiempo en el Arsenal, de-
berá el contratista hacerse carg >, prévio reconoci-
miento, de las medicinas y envases que existan abordo 
aun cuando hubieren sido ficilitados por otro contra-
tista; asi como también los que resulten como so-
brantes por remesas de provincias, recibiendo unas y 
otros por el mismo precio de su contrata, si fueren 
clasificados de útiles; pues si obtuvieren la clasifica-
ción de utilizables, los recibirá por solo el valor que 
les asigne la Junta que los reconozca, conforme á las 
notas aclaratorias dei Reglamento aprobado por Real 
órden de 19 de Febrero.de 1880. 
38. El anterior reconocimiento tendrá lugar ante 
el Jefe Facultativo del Arsenal y Farmacéutico del 
Hospital de Cañacao, ú oficial qne desempeñe el des-
tino, en el Almacén de reconocimiento de aquel Es-
lábíecimieñtS con asistencia del Contador y del Médico 
del respectivo buque ú atención y del contratista ó 
de su representante; si el Contador y Médico del bu-
aue ú atención no estuvieren presentes nombrarán sus 
respectivos Jefes. 
39. Las medicinas que resultaren deterioradas á 
juicio de la Comisión se enterrarán ó arrojarán al 
agua, según proceda á propuesta de la misma comi-
sión, levantándose e1 acta correspondiente. 
40. De los acuerdos de la Comisión que expresa la 
cláusula 38 podrí también apelar el contratista al Sr. 
Subinspector de Sanidad del Apostadero, en los mis-
mos términos y á los propios efectos que determina 
la condición 12 del presente pliego. 
41. El Sr. Ordenador del Apostadero determinará 
el dia en que deban tener lugar los reconocimientos 
de que t ra tm las cláusulas anteriores, notificándolos 
á loa Jefes de Sanidad y de Armamentos, al Contador 
del buque y al asentista; siendo de cuenta de este ú l -
timo el trasporte de las' medicinas y envases de que 
haya de hacerse cargo desde el Arsenal hasta su A l -
macen ó Establecimiento. 
42. Si el contratista dejare de entregar algún ar-
ticulo de los que deba facilitar á los bupues y aten-
ciones de la Oapital, se adquirirá por adminisiracion 
á perjuicio suyo en los ténninm que expresa la 
condición 29.a y tanto si no hubiere posibilidad de 
adquirirlos inmediatamente en el mercado de Ma-
nila ó Cavite, como si dejare de remitir los ar-
tículos que se destinen á atenciones de fuera de la 
Capital, con extricta sujeción á la cláusula 33.a ó si re-
sultaren faltas én las entregas á Divis;ones, Estacio-
nes y buques afectos á ellas, se le impondrá una multa 
igual al valor que tengan por contrata los artículos 
de que resulte en descubierto, en el concepto de que 
una vez impuesta la primera multa se contarán de 
nuevo los plazos extipuUdos para la entrega pendiente 
y si terminaren sin resultado, incurrirá en nueva res-
ponsabilidad el asentista, imponiéndosele las multas 
sucesivas á razón del duplo del valor de contrata de 
los artículos que motiven la falta de cumplimiento. 
43. A la 6.a multa en que incurra el asentista, la 
Administración tendrá derecho á rescindir el contrato 
si lo estima conveniente, respondiendo el asentista con 
la fianza del exceso de precios á que resulten las ad-
quisiciones hasta que se termine el servicio; y si no 
bastare la fianza responderá con los demás bienes de 
su propiedad según lo preceptuado en los arts. 5.° y 
10.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1882 y el 
23 0 de la Instrucción de 9 de Febrero 1853. 
44. Si la Administración optare por la subsistencia 
del contrato, las faltas ulteriores en que incurra el asen-
tista se penarán con arreglo á la última parte de la 
cláusula 42.a 
45 La rescicion del contrato llevará siempre implí-
cita la pérdida de la fianza, aunque no haya per-
juicio que indemnizar al Estado. 
46. La duración del contrato será de dos años em-
pezando á regir á los sesenta dias de su adjudicación 
definitiva, o antes si el adjudicatario lo solicita, enten-
diéndose que, en este caso, quedará de hecho sujeto á 
las mismas obligaciones que si hubiese trascurrido el 
plazo que se estipula. 
47. El asentista deberá tener botica abierta en Cavite, 
San Roque ó en Manila. 
48. Para representar en Manila ó en Cavite al asen-
tista, nombrará éste un representante que sea precisa-
mente farmaceútico, el cual efectuará las entregas que 
se le prevenga con arreglo á contrata. 
49. La licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
que corresponde al efecto el dia y hora que prévia-
mente se anuncien en la «Gaceta de Manila.» 
50. Se fija como garantía para tomar parte en la l i -
citación la cantidad de pfs. 150 y como fianza para 
responder del cumplimiento del contrato ladepfs. 300 
en metálico ó en billetes del Tesoro. Estos depósitos 
se harán en la Tesorería de Hacienda pública de estas 
Islas pudiéndose hacer también el depósito para licitar 
en la Administración de' Hacienda de Cavite, pero pre-
cisamente en metálico. 
51. Las proposiciones se arreglarán extrictamente 
al modelo adjunto y se estenderau en papel de sello 
10.° justificándose la circunstancia que expresa la 
cláusula 47, mediante certificación del Alcalde ó Gober-
nadorcillo del distrito, que se acompañará á la propo-
sición, expresándose en aquella el número y calle de 
la casa en que el licitador se halla establecido, cuya 
presentación en pliego cerrado se verificará al Presi-
dente de la Junta, por el proponente, exhibiendo al 
mismo tiempo su céduila personal. 
52. Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la 
cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se. negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan tant > en las proposicioues 
como en la liciticion oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adop-
tada para los precios tipos. 
63 Será de cuenta del asentista satifacer el importe 
de los derechos nacionales, provinciales ó municipales 
existentes el día del remate, ó que se impusieren d u -
rante el periodo del contrato, sobre ios artículos que 
éste comprende. 
54. Serán también de cuenta del rematante todos 
los gastos del expediente de subasta que con arrogo 
á lo dispuesto en Real órden de 6 de Oótubre de 1885 
son los que siguen: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales, 
2. ° Los que correspondan según arancel al líscribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
original de la misma. 
3. * Los de la impresión de sesenta ejemplares de 
dicha escritura y del pliego de condiciones que h» 
de entregar el contratista para uso de las oficinas. 
55. Laescrif ura del contrato deberá solo contener las fe-
chas del periódico oficial ,en que se halle inserto el pliego 
de condiciones, el testimonio del acta de remate y el docu-
mento que justifique el deposito ó garantía exigida y ia 
obligación del constratista de cumplir lo estipulado. 
56 Los ejemplares dé la escritura se imprimirán con 
el pliego de condiciones, sin intervención de la \ d m i -
nistracion, debien io el asentista presentarlos salvados, 
y á los errores de imprenta con la correspondiente fé 
de erratas, en el plazo de diez dias contados desde el 
otorga miento de la escritura; en la inteligencia de que 
le serán devueltos los que carezcan de este requisito, 
y por cada dia de demora en la entrega se le impon-
drá la multa de 2 pesos fuertes. 
57. Este servicio no podrá subarrendarse ni trasmi-
tirse en todo ó parte ó otro individuo ó sociedad, sin 
prévia autorización del Gobierno, que se á árbitro de 
negarla ó c mcederla, según lo dispuesto en órden del 
Almirantazgo de 21 de Febrero de 1873. 
58. Alemas de las condiciones anteriores, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las reglas de 
generalidad aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
Mayo de 1869 insertas en las «Gacetas de Manila» nú -
meros 4 y 36 de 4 de Enero y 5 de Febrero de 1870. 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.—José Banedicto y 
Meseguer—Ss copia, Antonio Godinez. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Negociado —Número —Relaciou de las me-
dicinas y envases qué puedan necesitarse para las 
distintas atenciones del Apostadero durante dos años, 
con expresión de los precios que se señalan como 
tipos para la subasta. 
Para buques, Divisiones y Esta-
ciones Navales y otras atenciones 
del Apostadero. 
A . 
Aceite de almendras dulces. 
Id. esencial de mostaza. 
Id. de higado de bacalao, oscuro. 
Id . de ricino. 
Acetato de amoniaco (espíritu de 
minderero.) 
Id . plúmbico (sal de saturno pu-
rificado.) 
Acíbar alves sucotrino. , 
Acido benzoico sublimado. 
Id . cítrico cristalizado. 
Id. clorhídrico puro 22.0Beaumé 
(acido muriatico.) 
íd . fénico cristalizado. 
Id . nítrico puro. 
Id. sulfúrico puro 66.* B e a u m é . . 
Id. tánico (tanino puro.) 
Agua destilada. 
Alcanfor, 
Alcohol de vino rectificado, espí« 
r i tu de vino de 90.° Gay-Lussae 
Alcohol de vino alcanforado. 
Almidón de trigo. 
Amoniaco líquido puro 22.° Bea-
umé. 
Azúcar blanco de pilón. 
Azúfre sublimado y lavado. 
B . 
Bálsamo de copaiba. 
Id. opodeldok líquido. 
Id . de tolú. 
Bicarbonato de sosa. 
Bromuro potasio. 
Bromidrato de quinina. 
C. 
Carbonato de magnesia. 
Cera blanca. 
Clorato potásico. 
Cloruro férrico líquido de 30.° 
B.0 (sesquicloruro.) 
Id. mercúrico (sublimado'corro-
sibo.) 
Id. mercurioso al vapor (mercu-
rio dulce.) 
Id. mórfico (hidroclorato de mor-
fina.) , 
Colodión farmacéutico oficinal. . 
Crémor tártaro (bitartrato potá-
sico. * 
Kilógramo. 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
» 
» 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
» 
» 
Kilógramo. 
» 
Gramos. 
Kilógramos. 
» 
» 
» 
Gramos. 
Kilógramo. 
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Cuerno de ciervo calcinado y le-
big'ado entrociscos. 
C á p s i i i H . s dp eopaiba que conten-
g-an 00 qg". 
Clor( formo. 
D . 
D xtriua. 
E. 
Esparadrapo de Andrés de la 
Cruz, tendido en lienzo de 30 
cfiuímetr s HUCIIO. 
Emplnsto diHqnilon gomado. 
Id. rojo de plomo confortativo de 
yigi», 
EmpiM.sto mercurial (de ranas 
con mercurio.) 
Brgfotiñ» 
Espoují» fina preparada. 
Extracto acuoso de belladona. 
Td. id. de opio. 
Id. id. de quiüa loja. 
Id. de ratania. 
Id, de v Inriana. 
Eter ¡íulfnrico de 65.° 
ESPIICÍH concentrada de zarzapa-
r r i la, tarro de 30 gramos. 
F . 
Flores cordiales prensadas y en-
vueltas en papel de estaño. 
FiOr de, raHiizanilla id. id . 
G r . 
Glicerina pura. 
Goma Hráoiga pura t n g'rano. 
Grasa de cerdo preparado sin sal 
y con 1(5 cera. 
H . 
Hidrato de clor«l. 
Hipoclorito calcico. 
I . 
Yoduro mercurioso (proto ioduro 
de mercurio. 
Id. potásico (hidriodato de po-
tasa.) , 
Yodofoimo. 
Licor arsénica! de Fovoier. • 
M . 
Mang-anesa inglesa (bióxido de 
manganes" ) 
Miel blanca depurada. 
N . 
Nitrato acido de mercurio. 
Id. argéntico cristalizado. 
Id . id b anco fundido. 
Id. potásico puro. 
O . 
Oxido de antimonio hidrosulfu 
rado (K-rmes) mineral. 
Id . mercúrico (precipitado rojo. 
Id . zíncico (flores de zinc.) 
P. 
Papel de tapsia. 
Pepsina. 
Pom da mercurial doble. 
Id . sulfurosa alcalina deHelme 
rich. 
Id. d^ torvi.-co. 
Pildoras B ancard (de 100 mi-
ligramos, sin platear.) 
Id . de cinog'rsa de 100 milígra 
mi<8 p .a tendHS. 
Id. de extracto acuoso de opio de 
25 raí ígramos plateadas. 
Poü^uifuro calcico de 23.° Bea 
unié. 
Polvos de carbón vejetal. 
Id . de dijital. 
Id. de D' Wer. 
Id. de gom» arábiga. 
Id. de ipecHCUaua. 
Id . de jalapa. 
Id. de linaza. 
Id . de mostaza inglesa. 
Id . de pimienta cubeba. 
Id. de quina 1< ja. 
Id . e ruibarbo de China ó de 
Moscobia. 
Q. 
Quina loja, la corteza. 
Raíz de altea. 
Id. de genciana. 
S . 
Salicitato de so a. 
Sanguijuelas. 
Subnitr.ito de b smuto. 
Sulfato aiumínicopotaslco (alum 
bre purifirado). 
Id. de quinina. tarro de 30 
Id . cüpric (vitriolo azul piedra 
lipiz). 
Id . ma -• uésico (sal de la higüera) 
Id . neutro de atrop na. 
Id . zíncico puro (vitriolo blanco) 
Id . de hierro del comercio (vi-
triolo •verd'--). 
F 
Tartrato antirnónico potásico 
""^tártaro emético). 
Id . fé r co potas co. 
Tintura de acónito. 
100 
Kilógramos. 
Metro. 
Kilógramos. 
Kilógramo. 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
Gramo. 
Kilógramos. 
» 
» 
Kilógramo. 
» 
Kilógramo. 
3» 
Gramo. 
Kilógramos. 
Gramo, 
» 
Kilógramo. 
» 
» 
Metro. 
Kilógramo. 
» 
Gramo. 
Kilógramo. 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
» 
» 
» 
Gramo. 
100 
Kilógramo. 
» 
Gramos. 
Kilógramo. 
» 
Gramo. 
Kilógramo. 
00'35 
00*60 
03 00 
00*50 
OO'SO 
02'75 
02'75 
02 75 
0 '02 
33^)0 
03-00 
00'06 
I I 00 
08^25 
04'()0 
03-00 
00'12 
01 20 
00*90 
03'65 
00'75 
06'00 
00^ 40 
00*02 
00*02 
00*02 
Kilógramo, 00*60 
00*16 
00'75 
05 25 
00'05 
0()'''5 
00*56 
04*00 
04 00 
00 64 
0 450 
12*00 
04-14 
01*15 
01*40 
OO'IO 
30*00 
00*15 
00 75 
00*40 
orss 
05 64 
04*20 
09'80 
02-25 
00^6 
or50 
07*40 
03*15 
03^ 60 
02*75 
00*66 
00*40 
00*02 
02'00 
09*00 
00*25 
02*25 
00^35 
00*12 
00^ 45 
00*45 
00!14 
02*50 
03*30 
01*00 
Id . de almizcle. 
Id . de árnica. 
Id . de azafétida. 
Id. de cantar das. 
Id de castóreo. 
Id . de dijital. 
Id. de yodo. 
Trementina de Venecia. 
Tafet m ó esparadrapo de seda 
inglés. 
U . 
Ungüento de colofonia pálido 
(amarillo) 
Ungüento de estoraque. 
V . 
Valerianato de quinina. 
Vino arom tico con un 6' de al 
cohol de v no de 36°. 
11. de opio compuesto (laúdano 
de Sydenbam). 
Vej g-atorio de Albespeires. 
Vino antiescurbutico de la F .F 
Frascos de cristal con boca an-
cha y tapón esmerilado. 
De 2 kilógramos. 
» 1*500 id. 
» 1*000 id. 
» 0'750 id. 
» 0-500 id. 
» 0f250 id . 
» 0*125 id, 
» 0*060 id . 
» 0*030 id . 
Con boca estrecha y tapón es 
merilado. 
De 2'000 kilógramos. 
» 1*500 id . 
» 1*000 id . 
» 0 750 id. 
» 0-500 id . 
» 0*250 id. 
De 0'125 kilógramos. 
» 0*060 idem. 
» 0 030 idem. 
Botes de loza blanca con tapón 
de lo mismo. 
De 2^00 k i ógramos. 
» 1*500 idem. 
» 1*000 idem. 
» 0*500 idem. 
» 0*125 idem. 
» 0*100 idem. 
Orzas de barro vidriado cilindri 
cas, blancas, con tapón de lo 
mismo y sobretHp« de baldes 
De 4*000 kilógramos. 
» 3*000 idem. 
» 2*000 idem. 
» 1*500 idem. 
» I*000 idem. 
Botellas de vidrio reforzado 
ordinarias. 
De I l i tro. 
De medio idem. 
Cajas de madera forrada de zinc 
con tapa y forro de lo mi<mo. 
De 0*50 metros largo 0*30 ancho 
y 0*20 alto. 
» 0*40 id . id. 0*25 :d. y 0l20 id. 
» 0*30 id id. 0*20 id . y 0^ 15 id . 
» 0*25 id. id. 0'15 id. y 0*13 id. 
» 0*20 id. id . 045 id. y 0*10 id. 
» 0*15 id. id. 0*18 id. y 0*08 id. 
Machi-hembradas < on cantone-
ras, ventilador en la tapa, asas, 
vis gras, aldavillas y candados 
de metal, para envases de san-
guijuelas. 
De 0*70 metros largo 0*35 ancho 
y 0*25 alto. 
» 0*50 id id. 0*30 id, y 0-20 id . 
» 0-30 id, id. 0-20 id y 0*15 id. 
Tubos cilindricos de lata con 
tapa de lo mismo pintados de 
verde. 
De 20 c^m. de largo y 3 q m , de 
diámetro. 
Para el Hospital de Cañacao. 
Aceite de crotontiglio. 
Id. de enebro (^-mpireumático) 
Id. id . estramonio compuesto. 
Id. id . hígado de bacalao claro 
Id. id. linaza. 
Id. id. nueces. 
Aceite esencial de anis. 
Id. id. de azahar. 
Id. id. id . cayeput. 
Id . id . id . cidras. 
Id. id . id . clavo de especie. 
Id . id . id. espliego. 
Id . id . id. hinojo. 
Id . id. id . limón. 
Id . id. id . menta. 
Id . id. id romero. 
Id . id. id. sasj.fras. 
Id . id . id . tomillo. 
Id . id . id . trementina. 
Acetato bicuprico (cardenillo). 
Id . mórfico ó de morfina. 
Id . potásico. 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
Hoja. 
Kilógramo. 
» 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
Metro. 
Kilógramo. 
Uno. 
» 
» 
» 
Uno. 
» 
uno, 
» 
uno. 
» 
uno. 
» 
100 
una. 
» 
» 
una. 
uno. 
Kilógramos. 
» 
» 
» 
Kilógramo. 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
» 
» 
Gramo. 
Kilógramo. 
00*06 
01*00 
01*00 
02*50 
12*00 
oroo 
04*00 
00*90 
OO'IO 
01*40 
01*40 
00*09 
01*40 
10 00 
01*00 
01*50 
00*60 
00*55 
00*45 
00*38 
00*33 
0025 
00*18 
00*15 
00*12 
00*75 
00*66 
00*55 
00*45 
00*40 
0030 
00'22 
00*20 
00*16 
01*45 
01*25 
00*95 
00-63 
00-25 
00*20 
or2o 
00*95 
00*70 
00*50 
00*30 
03*00 
01*25 
02:75 
02*64 
02 42 
02*20 
01*98 
01-37 
09*80 
07'70 
05*50 
00^5 
0440 
OO^S 
0D40 
00*70 
00*40 
01*15 
10*50 
00-23 
02*00 
09-00 
07- 00 
08- 00 
06*60 
09*00 
21-00 
03*50 
03 50 
06*50 
00'50 
or io 
00*^4 
02*00 
Acido acético común. 
Id. • rsenieso. 
Id. eh rohídrico (comercial). 
Id. bórico. 
Id. crisofánico. 
Id. crómico. 
Id f 'S fór ico medicinal. 
11. hidruci nico medicinal. 
Id. láctico. 
Aceite de Kepler frasco original 
grande. 
Acido nítrico ordinario. 
Id. piérico. 
Id . salicílico. 
Id. sulfúrico (comercial). 
Id. tártrico ó (tartárico). 
Id. su cínico. 
Id. tíncico. 
Id, valeriánico. 
Aconitina. 
Adonidina. 
Adormideras. 
Agárico blanco. 
Id. igniario. 
Agua cle-tilada de azahar. 
Id de Carlsbad org. botella 
Id. id. Leoches. org. botella 
Id. de melisa compuesta. 
Id id id. menta. 
Id. id. id. rosas. 
Id id. id. tila. 
Id. id. id. laurel cerezo. 
Id. id. id. lechugas. 
Id de Mondariz. 
Id. id. Vichy. 
Aguardiente alemán. 
Ajenjos 
Alcohol clorhidrico etéreo. 
Id. de azahar. 
Id. de canela. 
Id. de cidras. 
Id . de codeada. 
Id. de limón. 
Id. de melisa compuesto. 
Id. de id. simple. 
Id. nítrico etéreo. 
A uieudras amargas. 
Id dulces. 
Imiscle. 
Anis P1 fruto. 
A ntipirina. 
Arbutina. 
Arseniato de hrro. 
Id. id. de potasa. 
Id id. sos i . 
Ast» de ciervo rasurado. 
Azufran. 
A úcar de leche. 
Azufre común. 
Aceite ríe higado de bacalao con 
extracto de malta: frasco ori-
ginal. 
Alcohol de tapsia. 
Anilina pura. 
Aspidor permina. 
Id. id . cristalizada. 
/ septol. 
Bálsamo católico. 
Id. de benjuí. 
Id. peruviano. 
Benzoato de amoniaco. 
Id: id. sosa. 
B carbonato potásico. 
Bicloruro de platino. 
Bicromato potásico. 
Bisulfato quínico. 
B d arraénico. 
Borato sódico. 
Bre» vej' tal. 
Bromhidrato de q u Í L Í n a ácido. 
Bromuro amónico. 
Id de alcanfor. 
Bá samo de Peichler. 
Cafeína. 
Cal .mo aromático. 
Cañe a (de Ceylan). 
Cantáridas. 
Cápsulas de aceite de higado de 
bHcalao creosotado. 
Id . id. sulfato quínico de Pelle-
tier de 10 centigramos. 
Cápsulas vacías getatinosas nú 
meros 1, 2 y 3. 
C'-rbonato amónico. 
Id calcico (creta preparada). 
Id. de l i t ina. 
Id. ferroso. 
Id. plúmbico. 
Td. potásico puro. 
Id. sódico. 
Cardamomo menor. 
Castóreo, 
C ^ c ú . 
Cebada perlada. 
Centaura menor. 
Cera amarilla. 
Cianuro mercúrico. 
Id, potásico. 
C u i c o n i n a . 
Estrato de hierro. 
Id . de cofeina. 
Id de hierro amoniacal. 
Id . de magnesia granulada efer 
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Qo. 
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ro. 
no, 
mo, 
de Carling). 
Anecia-
Jde cocaína. 
f ó n i c o . 
¿ i c ? líquido. 
ándalo, 
¿e Moreno Mikel. 
ft^ulabay. 
Jliidratado. 
L estronciana crista 
icario, 
i* sodio, 
^rpina. 
adió-
s li^0- . .4 j íio precipitado. 
ácido. 
ico. 
puro. 
bálbo.) 
levigado. 
a granada de frutas. 
tlDjO. 
L calisaya, 
fcciüoglosa. 
id. ea polvo, 
jamba, 
trisco. 
¡lismuto. 
r^taro soluble. 
Wauca de aya.) 
laara. 
¡o de pozo, 
p. 
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aglutinante, 
•la. 
o- de Borgoña. 
ÍHS simple. 
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fcde Scott. 
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0195 
0225 
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04'00 
00 09 
00- 54 
01- 85 
00*90 
02 25 
0116 
01'40 
05'00 
00'90 
01'88 
03-75 
0r66 
02- 80 
00-50 
04l50 
01*15 
02*50 
Goma resina asafetída. 
Id. id. de cedelio. 
Id. id. de gálbano. 
Id. id. gutagamba. 
Id. id. incienzo. 
Id. id. mirra. 
Id. id. opoponaco. 
Golas amargas de Beaumé. 
Grageas de santonina de G r i -
mault de á 5 centigramos. 
Granulos de aconitma de I i2 
miligramo dosimétricos 1 tu-
bitocítricos 20 gr nulos. 
Id . de arseniato de hierro de 1 
miligramo. 
Id. de cafeína de 1 id . 
Id. de diííitalina de 1 id . 
Id. de guasina de 1 id . 
Id . de sulfato de estricuina de 
l l2 id. 
Id. de sulfuro de calcio de '. 
centigramo. 
Id. de atropina, de medio mi l i 
gramo. 
Id. de ciamuro de zinc de 1 id 
Id. de daturina de l i 2 id. 
Id de fosfuro de zinc de 1 id . 
Gunyaco rasuras. 
H erro reducido por el hidrógeno 
Hinojo semilia. 
Hipericon. 
Hojas de achicorias. 
Id. de beleño. 
Id. de belladona. 
Id . de cicuta. 
Id. de digetal. 
Id de extramonio. 
Hojas de encaliptus. 
Id. de yedra terrestre. 
Id. de yerba buena. 
Id. de jaborandi. 
Id. de llantén. 
Id. de malbas. 
Id. de naranjo 
Id. de nogal. 
Id. de salvia. 
Id . de sen. 
Ictiocola. 
Ictiol. 
Inyección Bran. 
Id . mático. 
Yodo. 
Yodol. 
Yodoformo. 
Yoduro de azufre. 
Id de sodio. 
Id. ferroco. 
J 'bon medicinal en polvo. 
Jarabe de Fellovo. 
Id. de hipofó.^fito de cal. 
Id , delacto fosfato de cal. 
Id . de rábano iodado de Gri 
mault. 
Id. de sabia de pino marít imo. 
Jarabe fénico de Vial . 
Lactato de hierro. 
Laminaria digitata. 
Lanolina. 
Licopodio. 
Luor do brea de Guyot. 
Id . de Labarrague. 
Limaduras dn hierro. 
Id . de id. porfirizado. 
Liquen islándico. 
Lúpulo. 
Maclas. 
Magnesia Henry. 
Mana 1.' en fragmentos. 
Manteca de cacao. 
Id. de cerdo (de Europa.) 
Mercurio. 
Miel de moras. 
Id. de saúco. 
Molibdato de amoniaco. 
Id. de soza. 
Naftalina (pura.) 
Naftol. 
Nitrato de cobalto. 
Nuez mozcada. 
Id . Vónica (en rasuras.) 
Obleas grandes. 
Opio. 
Oxido autimónico blanco. 
Id. cálcico (cal viva.) 
Id. de mercurio hidratado (pre 
cipitado amarillo.) 
Id. magnésico. 
Oxido plúmbico litargirio. 
Oxisúlfuro autimónico semivi 
trificado y lavado. 
Papel epispástico del mim. 1 
2 y 3. 
Pildoras esploradoras de Moreno 
Mikel Cajita original. 
Parafina. 
Pastillas comprimidas de dorato 
potásico de "Wyeth. 
Id. de dorato de potasa de Det 
han. 
Paulinia. 
Peleticrina. 
Peptona en polvo. 
Perlas de cter Clertan. 
Kilógramo. 
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1 tuiilo conteniendo 12 
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1250 
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Id. de trementina. 
Permanganato potásico. 
Pez negra. 
Piedra pomes. 
Pimisuta de cubaba enteras. 
Podt'fiiina 
Polvos He altea. 
Id. de carne. 
Id . de cochinilla. 
Id. de colombo. 
Id. de cubebas. 
Id de extracto de opio. 
Id. d" g >a. 
Id de goma tragacanto. 
Id . e opio. 
Id . de quina calisaya-
Id . de regaliz. 
Id. á<* sabina 
Potasa CHiistica pura. 
Quinina pura. 
Raíz de bistorta. 
Raíz de caña. 
Id. df1 colombo. 
Id. de contrayerba. 
Id* de escila. 
Id. de escorzonera. 
Id. de grama. 
Id. de hipecncuana. 
Id. de j H l H p a . 
Id. de poligala. 
Id. de ratania. 
Id. de regaliz (mondada). 
Id. de ruibarbo. 
Id. de sínfito raf«yor. 
Id. de Valeriana, 
id . de zarzaparilla. 
Resin-t almáciga 1.* 
Id. común. 
Id. de dr go. 
Id. de guay co. 
Id. de ládano. 
Id. de limón. 
Id. de laca. 
Resorcina. 
Romero. 
Sal de Carlsbard. 
Salicilato de soza. 
Salo!. 
Sant' nina. 
Sasafras (Leño ordinario). 
Sebo de carnero. 
Sedlitz Chanteand, 
Cernen contra, 
ftalicato potásico líquido. 
Sibucao, 
Sulfato de expartrina. 
Simipnto de cidras. 
Id. de lino. 
Id. de saragotona. 
Sobreoxido plúmbico (minio). 
Solución clorhidrofosfato de cal 
So^ a caustica del comercio. 
Sulfato alminico potásico dése 
cado. 
Id. de cadmio. 
Id. dn exerina. 
Id de estricnina. 
Id. potásico. 
Id. sódico. 
Sulfuro antimonio crudo. 
Id de carbono puro. 
Id. de hierro. 
Sulfuro de mercurio nativo (in-
c«brio). 
Id plúmbico. 
Tamarindo pulpa. * 
Tartrato de quinolenia. • 
Terpina. 
Terpinol. 
Tintura corroborante de W l i j t t 
Id . de coca. 
Tornasol. 
Trementina común. 
Ungüento de populeón. 
Valerianato de hierro. 
Id . de zinc. 
Vaselina. 
Veratrina. 
Vinag'e blanco. 
Vino de hemoglobina. 
Id. de peptona Chapoteand. 
Id. de quina ferruginoso.—La-
roche. 
Kilógramo. 
» 
Gramo. 
Kilógramo. 
Lata orig.l 
Kilógramo. 
» 
Gramo. 
» 
Kilógramo. 
» 
» 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 frasco orig.l 
Gramo. 
» 
Kilógramo. 
» 
» 
1 frasco orig.l 
Kilógramo. 
Gramo. 
Kilógramo. 
» 
» 
1 frasco orig.l 
Kilógramo. 
Gramo. 
» 
Kilógramo^ 
Kilógramo. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Gramo. 
Kilógramo. 
Frasco origi . l 
Ifrs.0 original 
( Frasco origi- ) 
( nal pequeño. ) 
Envases de lata marca—b—e— 
cilindricos con tapa de lo mismo. 
De 4 kilógramos. 
De 3 id . 
De 2 id . 
De 1£500 gramos. 
De 1000 id . 
Frascos original de vidrio con 
tapón de corcho de boca estrecha. 
De 1000 gramos. 
De 750 á 800. 
De 5 0 á 600. 
De 360 á 400. 
De 300 • 
De 250. • 
De 180. 
Menores de 100. « 
ciento. 
ciento, 
ciento. 
00*50 
02*45 
00'30 
00*20 
06(38 
00- 03 
0112 
01*00 
03*00 
01- 50 
07'40 
00-07 
00*06 
04*75 
19'00 
05*50 
01*35 
0n'70 
01'50 
00*17 
01*05 
00'25 
01*10 
14*00 
00 70 
02*00 
00l45 
09*10 
01*00 
00^4 
01*45 
00*84 
02'00 
00^5 
01*10 
00 90 
05*25 
OO'U 
02*75 
02*00 
or35 
0 0 ^ 
01*25 
12*00 
00*36 
00*70 
00!02 
00 03 
M'OO 
00*45 
00*45 
00*70 
00*70 
00*70 
00*30 
00*25 
Ol^S 
00*24 
01*00 
00,30 
00*40 
00 30 
00*50 
12*00 
04*00 
00-'08 
00*55 
00'14 
00*35 
00'80 
00'40 
02*75 
02*75 
00*60 
12*50 
11*00 
]5'00 
01*00 
03*00 
00*55 
00*25 
01*38 
12*25 
1025 
00'90 
00*09 
00*64 
02*00 
orio 
00*75 
60'OO 
50*06 
45*0© 
W W 
25 00 
19-00 
16-50 
12-25 
10-0 
08*15 
05'5©-
5007 27 Noviembrfl de 18^9. 
ciento. 
» 
» 
» 
» 
el ciento, 
el ciento. 
32'00 
21 00 
15'75 
f8'25 
0615 
03'50 
OS'OO 
01-25 
Frascos orclinarios con a pon de 
corcho de "boca ancha. 
De 1000 gri'inos. 
De 750 SCO. 
De 500 á 6fi0. 
De 250 é 400. 
De 180 ¿ tOO. 
Menores d« 100, 
BoteHas de vidrio ordinarias de 
tí--ni«ñn corriente. 
Id . peqiifQss ó mediss. 
Manila 16 de Setiembre de 1889.—José Benedicto y 
Mesegner.—Es ccpia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N". N. , vecino de por propia y esclusiva re-
presentacicn farmacéutico con Botica abierta en calle 
de n ú m según justifica la adjunta certifica-
ción", hace presente. Que impuesto del anuncio y pliego 
de condiciones de por la subasta del suministro de, 
medicinas y envases á Ios-buques y demás tenciones 
del Apostadero, insertas en la «Gaceta de Manila» nú -
xaero se compromete a verificar dicho servicio, con 
estricta sujeción al referido pliego h los precios que se 
marcan cerno tipos con la rebaja de por ciento (por 
letra). 
Fecha y firma del proponente. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—Si el prcponente. tiene su domisilio habitual 
fuera de esta Capital, hará constar además claramente 
el que accidentalmente ocupa en ella. 3 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T S. L. CIUDAD DK MANILA 
Los que se consideren con derecho á dos cabritos 
cogidos sueltos en la vía pública que se hallan de-
positados en el Tribunal de Sampaloc, se presentarán 
á reclamarlos en esta Secretaría dando préviamente 
señas de ellos, dentro del término de seis dias, con-
tados desde esta fecha, en la inteligencia que de no 
hacerlo ad, caerán en comiso y se venderán en pú-
blica subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la • Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento 
de los interesados. 
Manila, 25 de Noviembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. S 
E l jueves próximo 28 del actual, á las diez de su 
mañana , se venderá en pública subasta en esta Se-
cretaría, un caballo declarado de comiso. 
Lo que de órden del Sr Corregidor, se anuncia en 
la «Gíiceta cficial», para conocimiento al público. 
Manila, 26 de Noviembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. 
MONTE DB PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios ele empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan: 
Números 
6.039 
0.184 
9.199 
10.414 
11.164 
12.625 
14.058 
14.816 
25.790 
27.821 
28.180 
28.787 
25.830 
Feclias. Nombres. 
4 Marzo 
13 A b r i l 
* I d . 
27 I d . 
4 Mayo 
dS Id . 
3 Junio 
10 Id . 
7 Octubre 
28 Id . 
SI Id . 
6 Nov.e 
7 Octubre 
22 » 
14 » 
30 » 
6 » 
1 » 
1 » 
2 » 
12 » 
6 » 
12 » 
2 » 
3 » 
2 » 
Valeriana Villam.3 
Nico'asa Ramos. 
Ball ina Moya. 
Gabina M?irtinez. 
Prudencia Vitan, 
María Reyes. 
Alejandro Magad. 
Gelasio Lagua. 
Rafael Ferrer. 
Margarita Mateo. 
Francisca Clara. 
Benito Hipólito. 
Alejandro Magad. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el térr 
mino de treinta dias, contados desde la publicacioji 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesadosj en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n ingún valor ni efecto. 
|pMaDÍl.a>'25 de Noviembre de 1889.—Dr. Manuel Mar-
zano. 
E L INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS, 
Hace ssber: que en virtud de lo dispuesto por eJJ 
Excma. Sr. Capitán General, Director general de Ad-
ministraeion Militai de eslás Islas, en 8 de Agosto de 
1888, y con arreglo k las prescripciones del Re-
glamento de contratación de 18 de Junio de 1881 y 
demás órdenes vigentes, se convoca por el presente 
una pública licitación al objeto de contratar por medio 
de proposiciones libres, la adquisición y entrega en los 
almacenes de las factorías de utensilios que se deta-
llan á continuación, de 11.500 litros de aceite y 
280 kilogramos de velas -de esperma que se calculan 
necesarios en el término de dos meses, para el su-
ministro de las fuerzas de este Ejército, cuyo acto 
tendrá lugar en los Estrados de esta Intendencia Mi-
litar á las diez de la mañana del dia S de Diciembre 
próximo, ante el Tribunal de subasta, y con sujeción al 
pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
la Secretaría de la expresada dependencia, todos los 
dias no feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é¡ irán extendi-
das en papel de sello décimo y con arreglo al mo-
delo que se fija al pié de este anuncio, acompañán-
dose del talón de depósito importante 100 pesos 
hecho en la Caja de Depósitos de esta Capital y de 
la cédula personal que acredite la capacidad legal 
del proponente, con arreglo á lo expresado en la con-
dición 4.a del pliego de este servicio. Los propo-
nentes que tengan la calidad de comerciantes les 
bastará para que sea válida su proposición, el acom-
pañar, además de la cédula personal, el último re-
cibo en que conste haber satisfecho la contribución, 
con sujeción á la espresada condición 4.a del referido 
pliego. 
Manila, 19 de Noviembre de 1889.—P. A. 
intendente, León Alaxá. 
Aceite de 
coco. 
PUNTOS. 
Manila. 
Cavite. 
Cebú. 
Zamboanga. 
Cottabato . 
Joló . 
Puerto Princesa 
Total. 
Litros. 
6.000 
700 
100 
1.000 
1.700 
1.500 
500 
11.500 
- E l Sub-
Velas de 
esperma 
150 
10 
5 
20 
70 
20 
5 
280 
'X O MANILA. 
MODELO DE PEOPOSICION. 
D. F. de T. vecino de ^habitante en la 
calle de núm enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar en el término 
de dos meses, la adquisición y entrega en las factorías 
de utensilios de este Archipiélago, el aceite de coco y 
velas de esperma que sean necesarios para el sumi-
nistro de las fuerzas de este Ejército, se compromete a 
verificar dicho suministro con sujeción al pliego de 
condiciones y á los precios siguientes: 
Pesos Cént. 
Un Manila. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de^esperma, tantos 
céntimos de peso en letra. . » » 
Jtfn Cavite. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra, . » » 
Por cada k i ógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
J?n CeM. 
Porcada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
F n Zamhoanga. 
Por cada li tro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en otra. . » » 
E n Cottabato. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de eíperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
En Jolóí 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos peso, en letra. . » » 
E% Puerto Princesa. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Y para que sea vá ida esta proposición, se acompaña 
el talón de depósito de (cien pesos ó el último recibo 
de la contribución satisfecha) según lo prevenido en la 
condición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 1 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E LA. PAMPANGA. 
Hallándose dppositado| en el Tribunal de e«sta Ca-
becera, un carabao capado cogido suelto sin dueño 
conocido en el terreno palayero de D. Florencio Ferrer 
Santos, en el barrio de Slo. Niño del pueblo de San 
Fernando de esta provincia, se publica en la «Gaceta 
oficial de Manilas, á fin oe que el que se considere 
dueño de dicho animal, se presente personalmente en 
este Gobierno dentro del término de treinta días, con-
tados desde esta ftcha, con ios documentos justifi-
cativos de su propiedad; apercibido que de no bai erlo 
así, le pararán los pt ijuicios é que hubiere lugar. 
Bacolor, 22 (le Noviembré de 1889.—P. O., Manuel 
U j . 
G iceta de Manila. —Núm 
CASA CENTRAL ^DE V A C U N ^ c W 
Estado del número de vacunados en el dia 
PUEBLOS. 
Manila. 
Tondo, naturales 
Idem, mestizos 
B noudo, naturales 
Idem mestizos 
San José 
Santa Cruz, naturales. 
Idem, mestizos 
Quiapo 
Sampaloc 
San Mig-uel 
San Fernando de Dilao 
Ermita 
Mal ate 
Mari ' iade la Armada. 
Parafiaque 
Pineda. 
Pasig. 
Hombres. 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
» 
3 
22 
Manila, 23 de Noviembre de 1889.-E1 Direct, 
Antonio Trelles. 
El sábado 30 del presente, se administra !i 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS D E | 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Sost, 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento 
Sr Gobernarlor General de estas Islas. 
Españoles 4^ 
Extraujeros 
i n d i n a . 
Chinos 
Presidiarios . . . . 
Presos de Bilibid. . . 
1 
189 
53 
4 
31 
14 
32 6 
» 
1 
2 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres 
Total. . . . 
Manila, 25 de Noviembre de 1889.—El Enfermero mayi 
Cerezo. 
Nota:—Quedan en este Hospital, 28 camas vacanlesi; 
1 
27B 34 
P i ? o ¥ Í d e i i c i a s j a d i o i a í m 
Don Abdon V. González, Juez de primera iüstactó 
pied;d de esta provincia de Batangaf. 
I or el presente ciio, llamo \ emplazo por pregoiK 
á Moisés Tapiru de la Vil la de Lipa de esia provináj [I 
sado ausenta en la causa núm. 11.162 que nibtrujo 
y olroí por robo, para que dentro de 30 dias, con] 
' sta fecha, se presente ante mi ó en la cárcel pub 
Capiial, á defenderse del cargo que contra el resulEi 
presada causa, apercibido ' e ser en otro caso dedsi 
tuinaz > rabelde á los llamamientos judiciales y seef 
las actuacion's que le concie^nen con los Eftradii 
ge do parándole los perjuicios que huVdere lugar. 
Dado en Batangas á 16 de Noviembre de 1889.: 
González.—Por mandado de su Sría , Isidoro Amuraíi 
¡é 
pro 
jo 
n 3c!) 
; ¡B 
Por el presente c'to, llamo y emplazo por pregofijl 
al testitio ausente Dionisio Parrojino (a) Is'o, casadoj 
nica Des derio (a) Noning del arrabal de Tondo iMi 
que dentro de 9 dias, contados desde esta feclia, se 
este Juzgado á declarar en la c*usa num, 10. i8 q 
contra Apolinario Pelayo, por rapto, apercibido de 
perjuicios que hubiere'ugar en otro caso 
Dado en Batangas á ¡6 de Noviembre de 188M 
Gtüza lez .=Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao, 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre?on| 
al procesado ausente D. Magdaleno Panganiban, delf 
T; nauai , de 62 anos de edad, de estatura alta, cuerpo^  
cara redonda- y larga, frente ancha, pelo algo canos 
negros, ojos pardos, nariz chata, barba poca, colorí 
y c n algu os granos en la cara, para qu-' por elt| 
30 dias. contados desde la última publicación de estj 
se presente ante mi ó en las cárceles de este Ju^' 
fenderse del cargo que contra el mismo resul a en ISJ 
mero 11 194 que instruyo por lesioi es, apercibido $ 
otro caso declarado revelde y c ntumaz á los 11» 
judiciales parándole los perjuicios que hubiere lugar 
D do en Batangas á 18 de Noviembre de 1889.= 
González.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurafli 
ai 
m 
a 
Por el presente cito, l'amo y emplazo por pregón 
al procesado ausente Sebastian Moreno, Vt ciuo del 
San Luis, y aparcero deudor de D Giriaco L ntoc, ^ 
u ismo pueblo, para que por el término de 30 día? 
dej-de la última publicación de este anuncio se pi'69 
mi ó en las cárceles de este Juzgado á d fenderse I 
que contri, el mismo resuna de la causa núm. 1|0L 
1H sigue por hurto, y lesiones, apercibido de que e5: 
se entenderán todas las actuaciones con ios EstraaO! 
mismo Juzgado 
D o en Batangas á 20 de Noviembre de 1889--J 
González.—Por mandado de su Sfía., Isidoro AmuraO' 
Irai 
Al 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregotU í 
al ausente Anastacio Pérez, natural y vecino de Tal|| ^ 
provincia, para que por el término de 30 dias. co»^ 
esta fecha, se presente en este Juzgado á hacerlo sa^ 
ejecutoria recaída en la causa núm. 10.Í3S seguid* 
mismo y otros por robo, con lesiones, apercibidos 6 
sino lo verificare. 
D^do en Batangas á 53 de Noviembre de 
González.—Por mandado de su tíría , Isidoro Amuf* 
Por el presente cito, llamo y emplazo por VTe% 
á { r . odoro Sarmiento, indio, casado, de 18 aSos Q [ 
toral y vecino de la Villa de Lipa de esta p io^w * 
ranf.ay de D. Getulío Zalior, hijo de José y de Bar t . 
y acusado auseute en la causa num. 1.0.5'8 por .l | 
robo en cuadrilla, con lesión, psra que de i tro dei^ j 
30 días, contados desde esta fecha, se presente ¿ 
la cárcel pública de esta provincia á defenders! bido 
Ü! 
sil 
C 
lifi 
contra él resulta en la expresada causa, a porc ii¡,_ 
otro caso se le declarará contumaz y rebelde á '0- $ 
tos judiciales y se entenderán'las actuaciones I.06 .atí 
con los estrados del Juzgado, parándole los-perjuic 0s 1 
lugar V J ,040.-1 
Dado en Batanjgas á 12 de Novembr^ de de i> 
González.==;Por mándado de su Sría , Isidoro Amur 
IMP, DB BAMIBEZ y COMP.—MAQ-ALLANBS» $ 
